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SAŽETAK 
 
Neprofitne nevladine organizacije čija je svrha promicanje općeg dobra u 
Republici Hrvatskoj je sve više. Potreba za osnivanjem takvih vrsta organizacija i 
djelovanje u neprofitnom sektoru u današnje vrijeme ima veliko ulogu u zaštiti 
ljudskih interesa i zagovaranje istih. Skupina ljudi koja dijeli isto ili slično mišljenje 
i ima mogućnosti napretka u neprofitnom sektoru saziva osnivačko izboru skupštinu 
kako bi se ujedinila i time zadovoljila svoje želje i potrebe. Tako se okupljaju i mladi 
koje svoje slobodno vrijeme žele provesti na što kvalitetniji način i time poboljšati 
suradnju u svojoj lokalnoj zajednici. Sve je veća potreba za udrugama koja štite 
interese mladih ljudi. Planiranjem udruge provodi se kroz poslovni plan. Svakako 
treba voditi brigu da se postave ciljevi koji su jasni, mjerljivi, ostvarivi, realistični, 
vrijedni, definirani i izazovni. Treba postaviti vremenski okvir poslovnog plana, u 
kojem vremenskom periodu će se ostvariti zacrtano. Kroz misiju, viziju i ciljeve 
dolazi se do ostvarivanja željene situacije. Društveno gospodarski razvoj u 
društvenoj zajednici, utjecaj na okoliš, obuhvatiti  lokalno stanovništvo svih dobnih 
skupina bitni su čimbenici planiranja. Pri ostvarivanju ciljeva važan je utjecaj 
sponzora i donatora koji svojim financijskim i materijalnim sredstvima pripomažu 
kako bi se ostvarili društveno korisni ciljevi. Oni su važan segment kod provedbe 
poslovnog plana, kako bi se poslovni plan proveo treba imati sredstva za ulaganje u 
lokalnoj zajednici. Udruga mladih Vratišinec svoj poslovni plan temelji na izradi 
„Sportsko rekreacijskog parka mladih Vratišinec“. Sama izrada projekta u trajanju 
je od tri godine, a započela je osnivanjem udruge mladih, zatim je nastala potreba iz 
koje se razvio projekt. Sama potreba je bila mjesto gdje će oni provoditi svoje 
vrijeme, a mlade ujedno i povezujemo sa sportom te su oni tražili mjesto gdje će 
moći baviti se raznim sportskim aktivnostima. Kroz projekt izgradilo se mjesto za 
okupljanje svih dobnih skupina i u nekoliko sportova. Uz organizaciju vlastitih 
događaja gdje su prikupili velik dio financijskih sredstva, donacijom materijalnih 
sredstava od sponzora sav svoj trud i svoje slobodno vrijeme uložili su park. 
 
Ključne riječi: Neprofitne organizacije, planiranje, ciljevi, „Sportsko rekreacijski park 
mladih Vratišinec“  
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1. UVOD 
 
Od davnina ljudi pokušavaju zajedničkim snagama postići nešto što sami ne bi 
mogli: još otkad je prvi pračovjek došao na ideju da angažira svog bližnjeg u lovu 
na divljač ili podizanju teških tereta oblici udruživanja se kontinuirano mijenjaju i 
razvijaju. Odavno se ljudi više ne udružuju samo kako bi osigurali opstanak već i 
zato da bi ostvarili neki nematerijalni cilj – pjevali, bavili se sportom ili promovirali 
neku ideju. Što je društvo razvijenije tu su razvijenije i raznovrsnije aktivnosti 
kojima se građani organizirano bave, od sporta preko umjetnosti do zagovaranja 
nekih pomaka u društvu, a da bi to sve mogli osnivaju udruge. Trenutno u svijetu 
djeluje oko 40.000 međunarodnih udruga aktivnih u većem broju država. (Milinović 
2013.) 
Kada je riječ o mladima, treba imati u vidu da su oni kao zasebna društvena grupa 
socijalno heterogeni sukladno raslojenosti društva čiji su integralni dio. S druge strane, 
mladi međusobno dijele neke zajedničke karakteristike, među kojima je temeljna 
pripadnost određenoj dobnoj skupini. Ovdje je riječ o populaciji do 15. do 30. godine 
života, što znači da unutar skupine mladih egzistira nekoliko dobnih kohorti koje se 
međusobno razlikuju po stupnju zrelosti, pa i formalnim pravima koja im društvo 
priznaje. Pritom je važno znati da navedeno dobno određenje nije općeprihvaćeno, 
posebice u službenim statistikama, u kojima se kao skupina mladih najčešće prati 
populacija do 25. godine života. Međutim, nalazi brojnih istraživanja i u svijetu i u 
Hrvatskoj pokazali su da je znatno plodonosnije kao mlade promatrati populaciju do 30. 
(a u nekim slučajevima i do 35.) godine života, osobito kada se razmatraju razni oblici 
društvene intervencije u cilju poboljšanja ukupnog društvenog položaja mladih. (Vlada 
Republike Hrvatske; Nacionalni plan za mlade od 2009. do 2013. godine, 
http://hidra.srce.hr/arhiva/263/44262/narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_82_
1988.html. 06.08.2014.) 
Korporativna istraživanja civilnog društva pokazala su da se civilno društvo 
postupno razvija te da je partnerom sve šire krugu dionika te da građani imaju u 
njega više povjerenje nego u političke vlasti. Ovdje je bitno istaknuti da su građani, 
kako bi zaštitili i promicali svoje interese, naučili osnovati udruge i slati 
odgovarajuće poruke javnosti. S druge strane, podaci govore da su mlađe generacije 
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sugrađana, koje su bolje obrazovane i koje bolje zarađuju više članovi organizacija 
civilnog društva te ima češće daju materijalne potpore. Primjetan doprinos razvoju 
civilnog društva dalo je društveno odgovorno gospodarstvo svojim donacijama ili 
pak osnivanjem zaklada. Udruge su postale suvladari bez kojih se ne mogu donositi 
novi programi i zakoni. Imajući u vidu ove činjenice u Hrvatskoj se razvija 
srednjoeuropski tip civilnog društva koje se ukorjenjuje u lokanim zajednicama i 
koje surađuje s lokalnim vlastima, državom i gospodarskim sektorom. U 
institucionalnom okviru davanja potpora održivom razvoju civilnog društva 
prepoznatljiva je uloga Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Udruge su 
trasirale put Hrvatske u Europsku uniju, proizvođačima su socijalnog kapitala, kao 
pretpostavke za razvoj učinkovitih i djelotvornih socijalnih inovacija, i time održive 
društvene promjene. (Milinović 2013.) Rad je koncipiran kroz nekoliko cjelina. U 
prvom djelu govori se o počecima udruge, o osnivanju, razvoju, kakva je 
organizacija udruge te kako se iz potrebe razvio projekt. Zadatak je kroz strateško 
planiranje prikazati razvoj projekta, na koji su način prikupljena financijska sredstva 
za provedbu projekta i kakva je suradnja sa lokalnom samoupravom.  
 
1.1. Ciljevi izrade rada 
 
Cilj rada je prikazati plan i program Udruge mladih Vratišinec. Specifičan cilj 
rada je prikazati izradu projekta pod nazivom „Sportsko rekreacijski park mladih 
Vratišinec“.  
1.2. Metode korištene za izradu rada 
 
Za izradu završnog rada kao prikladne metode odabrane su metoda studija 
slučaja, metoda analize i sinteze. Metoda studija slučaja prikazana je na primjeru 
Udruge mladih Vratišinec, odnosno prikazan je plan i program udruge.  
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2. OSNOVNO O NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 
 
Neprofitne organizacije važni su društveni pokretači promjena, promoviranja 
pozitivnih vrijednosti, širenja tolerancije, edukacije, pomaganja i razmjene 
iskustava, a ujedno ovise o javnosti. Bez obzira na to radi li se o novčanim 
donacijama, volontiranju ili samo širenju svijesti, ključno je privlačenje javnosti i 
stvaranje povjerljivoga odnosa. (Sok N.; Neprofitne organizacije i društvene mreže, 
http://www.planb.hr/neprofitne-organizacije-i-drustvene-mreze/ 06.08.2014.)  
 
Kod definiranja neprofitne organizacije bitno je napomenuti da se kroz rad u 
neprofitnim organizacijama ne ostvaruje profit već je naglašeno javno, opće i 
zajedničko dobro pojedinaca u široj zajednici. Neprofitne organizacije služe javnoj 
svrsi, kroz rad s mladima, kroz sport, okupljanje skupine s posebnim potrebama, te 
razlog mogu biti i kulturni sadržaji, razne manifestacije i brojni drugi. Kroz 
neprofitno se naglašava da primarni cilj nije profit. Neprofitne organizacije 
pripadaju trećem sektoru, civilnom društvu, dobrotvornom sektoru, nevladinim 
organizacijama.  Prema zakonskim okvirima nevladine organizacije mogu biti 
udruge, zaklade i fundacije, javne i privatne ustanove. Pravni okvir ili pravna 
osobnost ne određuje i nema prvenstvenu ulogu u određivanju neprofitnih 
organizacija već prvenstvenu ulogu ima svrha i cilj postojanja te djelatnost 
neprofitnih organizacija. (Lupšić D. i sur.; Poduzetnik u službi zajednice, zbornik 
radova o društvenom poduzetništvu 
http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/izdavastvo/digitalna_zbirka/poduzetn
istvo_u_sluzbi_zajednice.pdf 13.08.2014.)  
„Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, 
odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za 
zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, 
nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, 
zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti, 
podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.“ 
(Zakon o udrugama, NN; http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/233067.html 
12.07.2014.) 
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3. UDRUGE KAO OBLIK NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  
 
U svome djelovanju Hrvatska mladež se vodi mišlju da je običnom čovjeku 
puno lakše približiti neku novu ideju primjerom nego teoretskim objašnjavanjem. 
Inicijativa je usmjerena prema postavljanju temelja i afirmaciji projekta i svih 
njegovih sudionika, te postizanju njegove samo održivosti. (Hrvatska mladež; 
http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatska_mlade%C5%BE 12.06.2014.) 
Novi Zakon o udrugama donesen je 6. lipnja 2014. godine na 13. sjednici 
Hrvatskog sabora. Zakon će stupiti na snagu 1. listopada 2014. godine. U roku od 60 
dana nakon što Zakon stupi na snagu (do 1. prosinca 2014.) ministar uprave donijet 
će Pravilnik kojim će se regulirati sadržaj Registra udruga, a u roku od 90 dana od 
stupanja na snagu Zakona (do 1. siječnja 2015.), Vlada Republike Hrvatske prihvatit 
će, na prijedlog Ureda za udruge, Uredbu kojom će urediti kriterije, mjerila i 
postupke financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 
koje provode udruge. Stupanjem na snagu te Uredbe prestat će važiti Kodeks 
pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima 
i projektima udruga (Narodne novine, broj 16/2007). (Ured za udruge;  
http://www.uzuvrh.hr/ufokusu.aspx?pageID=36&newsID=2919 18.06.2014.) 
Novi Zakon o udrugama stavlja veliki naglasak na transparentnost i javnost 
poslovanja udruga te predviđa da će novi Registar udruga, uz statut udruga i ostale 
podatke o radu udruga, omogućavati pristup izvješćima o financijskom poslovanju 
udruga s propisanom dokumentacijom. Očekuje se da će veća javnost i 
transparentnost podataka omogućiti samim članovima kvalitetniji nadzor nad radom 
udruga, a radi mogućnosti zaštite svojih prava i pravnih interesa. 
U nas se, od demokratskih promjena 1990-ih, većina neprofitnih organizacija (osim 
političkih stranka, sindikata, udruga poslodavaca i vjerskih zajednica) pravno smatra 
udruga građana, koje se osnivaju i čije se djelovanje regulira Zakonom o udrugama iz 
2001. godine. Da bi se prema tom zakonu registrirala udruga/neprofitna organizacija, 
potrebno je pratiti jednostavnu proceduru koju na svojim mrežnim stranicama opisuje 
Središnji državni ured za upravu. (Alfirević, N. i sur. 2013. 178.str) 
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3.1. Osnovni podaci 
Kroz osnovne podatke saznaje se naziv i djelatnost što je najvažnije za pojedinca 
da kroz osnovne podatke može doći do glavnih podataka koje traži. Osnovni podaci 
su prvi sa kojima se susreće investitor, kako bi se kroz osnovne podatke upoznao sa 
djelatnošću udruge i time došao do glavnog djela što je svrha udruge i koji su njeni 
ciljevi te što ona može ponuditi kroz projekte te na koji način može investitor ili 
ulagač pomoći. Kako bi se upoznao sa osobama koje djeluju u udruzi bitno mu je 
saznanje kakav je ustroj udruge.  
Kod neprofitnih udruga podaci koji su bitni su (Ured za Udruge; 
http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=173 19.06.2014.) : 
 Naziv neprofitne udruge 
 Djelatnost  
 Adresa i sjedište 
 E-mail, web stranica 
 OIB, IBAN i matični broj 
 RNO broj iz Registar neprofitnih organizacija Ministarstvo financija Republike 
Hrvatske.  
 
3.2. Osnivanje udruge 
Ona započinje prijedlogom triju fizičkih ili pravnih osoba kojima nije oduzeto 
pravo poslovne sposobnosti, a koje moraju podnijeti zahtjev uredu državne uprave u 
županiji (ili u gradu Zagrebu), ovisno o budućem sjedištu udruge, za upis u Registar 
udruge RH. Zahtjev se predaje na propisanom formularu, kojem se moraju priložiti 
(Ured za udruge; http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=173 19.06.2014.): 
 zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine 
 odluka skupštine o pokretanju postupaka za upis u Registar udruga 
 dva primjerka statuta udruge 
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 popis osnivača i drugih osoba ovlaštenih za zastupanje udruge, s preslikama 
njihovih osobnih iskaznica (ako je riječ o fizičkim osobama), odnosno 
izvadcima iz sudskog registra i preslikom osobne iskaznice delegiranog 
predstavnika u udruzi (za pravne osobe) 
 suglasnost ovlaštenog tijela državne uprave ako se udruga bavi određenim, 
regularnim djelatnostima.  
Dakle, prije ustrojavanja neprofitne organizacije nužno je utvrditi formalno-
pravni oblik djelovanja buduće organizacije te provesti sve opisane korake, kako bi 
se ona ustrojila u obliku pravne osobe. Iako mnogi entuzijasti smatraju da su time 
napravili najteži korak u osnivanju udruge/organizacije koja će zastupati „njihove“ 
interese i misiju, praksa pokazuje da je najviše registriranih organizacija godinama 
posve neaktivno. Naime, još u svibnju 2006. godine bilo je više od 29 535 
registriranih neprofitnih organizacija pri Središnjem državnom uredu za upravu, od 
kojih je većina postojala samo na papiru. To uvelike otežava i istraživanje prakse 
menadžmenta (i drugih relevantnih obilježja) hrvatskih neprofitnih organizacija, ali i 
najvjerojatnije pokazuje da djelovanje najvećeg broja neprofitnih organizacija u 
Hrvatskoj  zamire kad se smanji početni entuzijazam osnivača. Dakako, treba uzeti u 
obzir  i to da se neke udruge i drugi oblici neprofitnog djelovanja, nažalost, koriste i 
po potrebi, kako bi se postigli neki drugi ciljevi, koji nemaju veze sa smislom i 
svrhom postojanja civilnog društva. 
U svibnju 2013. u Registru udruga bilo je više od 49.000 udruga. Registrirane 
udruge moraju se upisati i u Registar neprofitnih organizacija, koji je ustrojen 2009. 
godine i vodi ga Ministarstvo financija. U svibnju 2013. u Registru neprofitnih 
organizacija bilo je 21.318 udruga. (Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge; 
http://www.uzuvrh.hr/userfiles/file/udruge_u_republici_hrvatskoj_letak.pdf 
19.06.2014.)  
Prvi korak – odabir članova udruge za pojedine zadatke koje moraju izvršiti da bi 
kao cjelina postigli zadani cilj – uspješno ste prošli. Oformili ste ili preuzeli udrugu. 
Super ... i što sad? Sada je na redu sljedeći korak – tom istom udrugom morte dobro 
upravljati. Prihvatite činjenicu da su najvredniji dio vaše udruge njezini članovi. Oni 
su obrazovanjem i radom stekli određena znanja i iskustva pa mogu biti dragocjen 
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izvor informacija kojima možete poboljšati poslovanje. Nemaju samo ruke, imaju i 
mozak, i mi vam savjetujemo da ga iskoristite. Puno dobrih ideja došlo je od 
članova, budući da su oni najbolje upoznati s problemima posla koji rade. Problem 
nastaje ako ne postoji povratna informacija ili ako se predsjednik udruge ne obazire 
na njihove prijedloge. Nekvalitetna razmjena informacija od vrha do dna udruge i 
obrnuto izrazito negativno utječe na uspjeh udruge. (Milinović 2013.) 
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4. MENADŽMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 
 
Menadžment se, dakle, pojavljuje u trenutku odvajanja osnivačke (odnosno 
programske) funkcije od svakodnevna upravljanja organizacijom, što postaje 
zadatkom plaćenih zaposlenika – menadžera koji, doduše, imaju poseban status u 
odnosu na druge profesionalce/zaposlenike, a posebno u odnosu na volontere i 
članove organizacije. (Alfirević i sur.; 2013. 75.str) 
Ključ za učinkovito svladavanje sve većeg broja i sve složenijih obaveza nije u 
receptu koji je u tu svrhu pokušavao primijeniti konj Boxer iz Orwellova romana 
Životinjska farma – iz dana u dan radio sve napornije i sve dulje. Naime, već je iz 
definicije menadžmenta kao proces rada s drugima i pomoću drugih jasno da smisao 
menadžerskog posla nije u odrađivanju tekućih/operativnih poslova već u 
učinkovitu upravljanju vlastitim vremenom te pridobivanju i izgradnji suradnika, 
kojima se može prepustiti obavljanje onih aktivnosti koje menadžer ne treba 
obavljati jer ne zahtijevaju posebnu inovativnost i/ili odgovornost. 
Prvi korak u učinkovitoj organizaciji rada bilo koje, pa tako i neprofitne 
organizacije, upravljanje je vlastitim vremenom i obvezama, jer je vrijeme jedini, u 
pravom smislu  te riječi, fiksni resurs. S druge strane, eksplozivan razvoj 
informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija uvelike je povećao učinkovitost 
obavljanja brojnih zadaća, ali i djelovao na opterećenje menadžera sve kraćim 
rokovima za izvršenje poslova, višestrukim kanalima komunikacije (elektronička 
pošta, jedan ili više mobilnih telefona ...), ali i općim djelovanjem na percepciju tako 
da se normalnim smatra istodobno obavljanje sve više poslova. Stoga se sve veća 
pozornost obraća vještini upravljanja vremenom (time Management), koja 
podrazumijeva „pametnu“ uporabu raspoloživog (radnog) vremena te se najčešće 
povezuje s procesom postavljanja i ispunjavanja ciljeva, kao integralnim dijelom 
menadžerskog planiranja. (Alfirević i sur. 2013. 181.str) 
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4.1. Odnosi u udruzi 
Organizacija određuje dio društva koji se sastoji od više pojedinaca koji 
koordiniraju svoje djelatnosti da bi ispunili zajedničke ciljeve, tada će se lako 
definirati skupina (grupa) u organizaciji. Kao njihove ključne odrednice, Buble, 
osim očite činjenice da se sastoji od većeg broja članova, navodi zajednički identitet 
i interes (ciljeve) te slobodnu interakciju, što znači da članovi slobodno pristupaju i 
pripadaju skupini. Dapače, ako je skupina uspješna, članovi se sve više s njom 
identificiraju te razvijaju učinkovite radne procese, ali i počinju osjećati međusobnu 
društvenu privlačnost, što se jednim imenom može nazvati stupnjem grupne 
kohezije. (Alfirević i sur. 2013. 248.str) 
Između članova skupine uspostavlja se niz društvenih procesa, od kojih se u 
suvremenim organizacijama najviše ističe timski rad. Njegove su temeljne prednosti 
povećanje radne učinkovitosti, ali, što se može smatrati još važnijim, mnogo veća 
fleksibilnost i inovativnost u odnosu na tradicionalne organizacijske strukture, kao i 
ugodniji te kvalitetniji radni život.  
 
4.1. Vođa u udruzi 
Za dobro vođenje udruge treba biti postavljen vođa koji će moći voditi udrugu u 
skladu s ciljevima. Kao vođa udruge postavljen je predsjednik, uz njega tu su 
dopredsjednik i tajnik, u Udruzi mladih Vratišinec, tajnica koji su uz njega. Svatko 
na svoj način sagledava određenu situaciju i iznosi svoja mišljenja i zajedničkim 
snagama postižu se dogovori i određuju ciljevi za daljnji rad. Kroz rad najviše se 
vidi tko je zaslužan za određen doprinos u udruzi i samim time određuju se 
odgovornosti za pojedine osobe. Za uspjeh udruge je najvažnija grupa ljudi koja je 
specijalizirana za poslove koje obavlja na najbolji mogući način.  
Ne postoje dva predsjednika udruge koji imaju isti stil upravljanja, kao što ne 
postoje dvije osobe s istim otiskom prsta. Svatko ima svoj način i svoje metode. No, 
kako je upravljanje posao koji ljudi rade s ljudima, uspješno upravljanje pitanje je 
nalaženja stila, metoda i načina koji će vam pomoći da ustanovite ravnotežu između 
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dvaju glavnih područja aktivnosti: ispuniti očekivanja udruge i ispuniti očekivanja 
članova udruge. (Milinović 2013.) 
Promišljenost je prvi važni korak da se postane svjesnosti „svoga JA“, snage i 
sposobnosti. Istinska samosvijest najvažniji je element za učinkoviti vođenje. Vođe 
koji razumiju važnost vođenja sebe, također prepoznaju potrebu pokazivanja 
samokontrole. Njihova strast je ublažena strpljivošću, etikom i dobrom prosudbom. 
Vođenje se ne treba shvatiti kao usmjeravanje i naređivanje drugima. Učinkovit 
vođa ima sposobnost zapaliti vatru unutar drugih, inspirirati ih da čine više, da daju 
više i da postanu najbolji što mogu biti. To zahtijeva sposobnost izgradnje pravih, 
autentičnih veza s drugima, pokazuje da se razumiju njihove potrebe i brige. 
Učinkovito vođenje zahtijeva uključivanje, mobiliziranje i energiziranje drugih 
prema zajedničkoj viziji. (Milinović 2013.) 
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5. PLANIRANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 
 
Planiranje je na misiju usmjerena aktivnost koja pojačava odgovornost. To je 
proces postavljanja ciljeva i artikuliranja strategije kojom se oni postižu, putem 
nabavljanja resursa i raspolaganja njima. Može imati različite oblike: godišnji 
proračun, plan zapošljavanja ili potpun strateški plan. Bez obzira na oblik i veličinu, 
osnovna odgovornost upravnog odbora je osigurati da planiranje bude djelotvoran i 
redovit proces.  
Programima i projektima od interesa za opće dobro, u smislu ovog Zakona, 
smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u 
skladu s vrednotama propisanima Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje 
kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu 
društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj 
šire društvene zajednice. ( Zakon o udrugama, NN; 
http://www.propisi.hr/print.php?id=552 12.07.2014.)  
Temeljna aktivnost svakog djelovanja pa tako i neprofitnih organizacija jest 
planiranje. Plan, marketing, ljudi i novac glavni su elementi kod planiranja. 
Planiranje je funkcija menadžmenta koja određuje ciljeve za organizacijsku 
učinkovitost u budućnosti i raspoređivanja zadataka i resursa potrebnih za njihovo 
ispunjenje. (Daft, 2006.)  
Planiranje određuje što organizacije želi postići i kako će to ostvariti. (Weihrich i 
Koontz, 1998.) 
Planiranjem usmjeravamo organizaciju prema budućnosti, ono određuje izbor 
misije, ciljeva i akcija za njihovo ostvarivanje. (Sikavica, 1999.)  
Svaka organizacija ima nekakav plan, bio on u pisanom obliku ili u glavama 
onih koji organizaciju vode, plan sigurno postoji. Gotovo je sigurno da organizacije 
nemaju dovoljno vremena ni znanja (a vjerojatno ni energije baveći se svim ostalim 
aspektima poslovanja) da svoj plan ispravno stave na papir. (Alfirević i sur. 2013. 
117.str) 
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5.1. Strateško planiranje 
Strateško planiranje sastoji se od disciplinarnih napora da se donesu temeljne 
odluke i provedu akcije koje će oblikovati i voditi organizaciju u onome što jest, što 
radi i kako to radi. (Alfirević i sur. 2013. 93.str) 
Važnost strateškog planiranja prepoznata je i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti 
(Narodne novine, br. 139/10). Strateško planiranje je sustavan način donošenja 
temeljnih odluka, određivanja smjera djelovanja i provođenja akcija koje usmjeravaju 
obveznike prema budućnosti. Utvrđeni ciljevi i načini ostvarenja usmjeravaju obveznike 
prema njihovoj viziji u budućnosti. Strateško planiranje je proces koji zahtjeva 
kontinuirano praćenje napretka u odnosu na postavljene ciljeve. Strateški plan je 
dokument kojim obveznik, kroz definiranje vizije, misije, općih i posebnih ciljeva te 
načina njihovog ostvarenja, utvrđuje prioritete u narednom trogodišnjem razdoblju. 
Osim strateških planova proces strateškog planiranja također obuhvaća sustav praćenja i 
izvještavanja o provedbi strateških ciljeva kroz definirane pokazatelje uspješnosti te 
sustav upravljanja rizicima. (Ministarstvo financija, Upute za izradu strateških planova 
za razdoblje 2014. - 2016.; http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Uputa%20za%2 
0izradu%20strateskih%20planova%20za%20razdoblje%202014.-%202016..pdf 
10.08.2014.) 
 
5.2. Strateško planiranje neprofitnih organizacija 
Neprofitne organizacije svoju strategiju (strateški plan) najčešće pišu za 
razdoblje od 3 do 5 godina, a pritom se obično koriste dobrom praksom povlačenja 
iz svakidašnjice, odnosno ključni članovi, zaposlenici i drugi dionici organizacije 
dogovaraju barem jednodnevni sastanak (radionicu) na kojem će se raspravljati o 
dosadašnjem djelovanju organizacije, preispitati njezine strateške mogućnosti i 
izraditi potrebne analize i postavke za pisanje  strateškog plana. U profitnom sektoru 
strateški plan redovito donosi top-menadžment, uz neobvezne konzultacije s nižim 
razinama menadžmenta te, eventualno, vanjskim ekspertima (konzultantima). U 
neprofitnim je organizacijama, zbog mnoštva dionika na koje je orijentiran njihov 
rad, naprotiv, preporučljivo u radionicu(e) za izradbu plana uključiti što više 
aktivnih članova/zaposlenika/volontera organizacije, kao i ključne vanjske 
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podupiratelje (prijatelje organizacije), među kojima su svakako, primjerice, 
predstavnici najvećih donatora i sponzora. (Alfirević i sur. 2013. 94. - 95.str)  
Ključni doprinos strateškog planiranja nije u samom postavljanju ciljeva i 
definiranju aktivnosti kojima se postižu, već i u postavljenom mehanizmu stalnog 
ocjenjivanja idemo li u željenom pravcu, trebamo li revidirati postavljene ciljeve, 
postoje li bolji i efikasniji načini njihova ispunjavanja. Ovaj mehanizam uspostavlja 
se utvrđivanjem pokazatelja uspješnosti koji su, kao objektivno mjerljivi i konkretni 
znakovi da je nešto učinjeno, postavljeni na način da omogućuju praćenje ostvarenja 
provedenih aktivnosti. (Ured za udruge; http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx? 
pageID=230 19.06.2014.) 
Plan rada udruge mladih biti će prikazan kroz strateško planiranje. Kroz plan 
rada vidjet će se na kojim područjima je aktivna udruga, koja polja bi trebalo 
poboljšati i kroz koji period je prikazan plan. Plan rada bazirat će se na projektu koji 
je primarni cilj udruge i na kojem se temelji cjelokupno poslovanje udruge.  
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6. MISIJA, VIZIJA I CILJEVI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 
 
Nevladine organizacije razlikuju se od profitnih organizacija po tome što su 
nastale kako bi ispunile neku potrebu u zajednici umjesto da zarade profit za 
vlasnike i dioničare. Jednostavno rečeno, misija nevladine organizacije je ono što 
ona čini kako bi ispunila identificiranu potrebu. Misija je u pravilu povezana s 
nizom osnovnih, duboko usvojenih vrijednosti, poput poštivanja prirodnog okoliša 
ili pomoći siromašnima. Misija i vrijednosti inspiriraju ljude na uključivanje u rad 
organizacije, istovremeno dajući zajednički fokus aktivnostima i ciljevima. Izjava o 
misiji nevladine organizacije obično se nalazi u njenim temeljnim dokumentima. 
(Wyatt, M., Priručnik za upravljanje nevladinim organizacijama;  
http://www.uzuvrh.hr/userfiles/file/Prirucnik-hrv(1).pdf 19.06.2014.) 
 
6.1. Misija 
Iako je misija općenita, mora iskazati osnovnu svrhu postojanja organizacije, dati 
uvid u vrijednosti kojima se ona vodi u svojim aktivnostima, upozoriti na korisnike 
usluga ili proizvoda organizacije, vrijednosti koje se njima pružaju te dati smjernice 
za buduće aktivnosti. Ispunjavajući te uvjete, organizacija uklanja prijetnju 
preopćenitosti misije i nejasnoće svog područja djelovanja. Ako kao osnovnu svrhu 
postojanja organizacije različitih sudionici unutar nje, njezini korisnici ili donatori 
navode različite zadatke i vrijednosti, znači da organizacija nije uspjela pravilno 
definirati svoju misiju. Osim toga, gledajući rad neprofitnih organizacija i probleme 
s kojima se suočavaju u nastojanju da aktivnosti uvijek budu u skladu s misijom, 
ističe se problem misije koja je određena unaprijed i ne može se primjenjivati i/ili 
prilagoditi potrebama tržišta jer bi se time promijenila osnovna srž postojanja 
neprofitne organizacije. Stoga misija mora biti dovoljno općenita da bi posve 
obuhvatila područje djelovanja organizacije i ono što ona želi da se dogodi, ali ne 
preopćenita da se izbjegne nerazumijevanje onoga čime se organizacija, zapravo, 
bavi. (Alfirević i sur. 2013. 96.str) 
Naime, kako su organizacijama za ostvarenje njihovih ciljeva potrebna sredstva 
iz različitih izvora, katkad se, pod pritiskom nužnosti njihova osiguranja za dalji rad 
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u „savezu“ s donatorima, bez obzira na izvore sredstava, provode aktivnosti koje i 
nisu u skladu s misijom organizacije. Iako je važno da organizacija neprestano 
vrednuje nove ideje, radi razvoja u svim područjima djelovanja, može se dogoditi da 
projekti koji su rezultat novih ideja nisu prilagođeni organizaciji i njezinoj misiji. 
(Alfirević i sur. 2013. 97.str)  
 
6.2. Vizija 
Nasuprot misiji, vizija je ambiciozna, ali realistična slika budućnosti koja se želi 
ostvariti, a uključuje razmatranje načina na koji će se neprofitna organizacija 
uklopiti u stvaranje poželjne budućnosti. Drugim riječima, vizija odražava sliku 
budućeg stanja (vezano za problem) kakvu bi organizacija htjela ostvariti svojim 
aktivnostima.( Alfirević i sur. 2013. 98.str) 
 
6.3.Postavljanje ciljeva i upravljanje pomoću ciljeva 
Prije svega je potrebno točno odrediti pojam cilja kao sadržajne odrednice 
planiranja. Pritom je najjednostavnije kazati da je cilj željeni rezultat (ishod) 
aktivnosti pojedinaca, skupina i organizacija. Svako, ciljevi odražavaju buduće 
željeni stanje organizacije, koje se sučeljava s percepcijom sadašnjeg stanja, 
utvrđenog u sklopu analize eksternog okruženja i vlastite organizacije, a samim time 
upućuju i na raskorak između postojećeg stanja željenih ishoda.  
Pri postavljanju ciljeva, treba imati na umu to da je potrebno jasno iskazati 
(formulirati) kakav se ishod želi postići: nedovoljno jasno iskazan cilj možda je 
dovoljno jasan menadžeru, ali neće ga biti jednostavno objasniti njegovim/njezinim 
suradnicima, što stvara problem u postavljanju sustava planova. Za svrhu 
menadžerskog planiranja, ali i kasnije provedbe planova, najkorisniji je upravo 
posljednji oblik iskazivanja ciljeva, pri kojem je potrebno definirati pokazatelje 
ishoda (učinka) aktivnosti, projekata i programa te njihove ciljne vrijednosti, koje bi 
se, po mogućnosti, trebale iskazati uz pomoć brojčanog (kvantitativnog) iskaza. 
Dakle, iskazani ciljevi organizacije moraju biti specifični, tj. pošto se pristupi 
evaluaciji (kontroli) učinjenog, ne smiju izazvati raspravu o tome je li cilj doista 
postignut (ili nije), što proizlazi iz mjerljivosti njegova postignuća. Najbolje je, 
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dakako, ako se s ciljem može povezati točno određen indikator i njegova 
kvantitativna vrijednost, ali mjerljivost se može osigurati i preciznim kvalitativnim 
opisom. Ciljevi se nužno moraju vezivati i uz određene aktivnosti (odnosno 
projekte/programe) neprofitne organizacije, jer oni koji se ne ostvaruju, u praksi su 
samo smetnja u sustavu menadžerskog planiranja. Kako bi nositelji tih aktivnosti 
imali odgovarajuću motivaciju za njihovu provedbu, ciljevi koje menadžeri iskazuju 
u sklopu sustava planiranja moraju biti realistični: naime, prenisko postavljene 
ciljeve bit će (pre)lako postići, ali zato ni previsoki ciljevi ne motiviraju dovoljno jer 
stvaraju percepciju da se ne mogu ostvariti uz prosječan napor. Na kraju, ciljevi 
moraju biti određeni i ograničenim vremenom, koje odgovara planskom razdoblju za 
koje se postavljaju.( Alfirević i sur. 2013. 114.-115.str) 
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7. SEGMENTACIJA, CILJANJE I POZICIONIRANJE UDRUGE 
 
Promatrajući ključne dionike neprofitne organizacije (najčešće korisnike i 
donatore), segmentacija se može definirati kao dijeljenje različitih skupina 
korisnika/donatora ili mogućnosti korisnika/donatora u manje skupine sa sličnim ili 
jednakim obilježjima i potrebama. (Alfirević i sur. 2013. 111.str) 
Organizacija između identificiranih i opisanih segmenata procjenjuje one koji se 
smatraju privlačnima (na koje bi mogla usmjeriti svoje napore), čime postaju njezini 
ciljni segmenti. Ovaj se postupak zove ciljanje. Što se događa kad organizacija 
odabere segmente za koje smatra da su joj zanimljivi, bez obzira na to je li riječ o 
korisnicima, donatorima ili volonterima? Kako se svi identificirani, i među njima 
odabrani segmenti, ponašaju različito, organizacija mora svakom ciljnom segmentu 
prilagoditi marketinške aktivnosti i elemente marketinškog spleta kako bi osigurala 
pozitivnu percepciju ciljnog segmenta. Ovaj postupak prilagodbe radi zauzimanja 
povoljne pozicije u svijesti pripadnika ciljne skupine naziva se pozicioniranje 
organizacije prema ciljnim segmentima. (Alfirević i sur. 2013. 113.str) 
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8. MARKETING NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 
 
Marketing je za većinu neprofitnih organizacija vrlo nejasna koncepcija te se 
najčešće poistovjećuje s promocijom usluge/proizvoda ili aktivnostima veznim z 
primanje donacije. To je pogrešan pristup bez obzira na to što su i promocija i 
donacija neki od ciljeva organizacije. Ako se provede u cjelokupnu radu 
organizacije, krajnji ishod sigurno neće zadovoljavati.( Alfirević i sur. 2013. 117.str) 
Marketing neprofitnih organizacija svoja izvorišta, dakako, pronalazi upravo u 
marketingu u profitnom sektoru. Međutim, promišljanja mogućnosti za primjenu 
marketinga kao discipline i marketinške orijentacije polako su „migrirala“ iz 
profitnog prema javnom i neprofitnom sektoru, odnosno prema društvu općenito. 
Tako su i Marketing News, službena publikacija American Marketing Associationa 
(AMA) (Američkoga marketinškog udruženja), objavile 1985. godine izmijenjenu 
definiciju marketinga, prema kojoj je to proces planiranja i izvršavanja koncepcije, 
određivanje cijena, promocije i distribucije ideja, proizvoda i usluga radi stvaranja 
razmjene koje zadovoljavaju individualne i organizacijske ciljeve (AMA, 1985.). Ta 
se definicija od prvotne koncepcije marketing ponajviše razlikuje u dodatku „ideja“, 
„proizvodima i uslugama“, koji su se do tada ograničavali na proizvode. Novi se 
pojam pojavljuje na početku popisa ispred „proizvoda i usluga“. Ova promjena 
obilježava prekretnicu u evoluciji marketinga jer označava novi naglasak koji ta 
disciplina stavlja na širenje i razmjenu ideja. 
Posljednja velika (re)definicija pojma marketinga, koju je AMA objavila 2007. 
godine, a koja govori o aktivnosti, skupini institucija i procesima za stvaranje, 
komuniciranje, isporuku i razmjenu ponuda koje imaju vrijednosti za kupce, klijente, 
partnere te društvo u cjelini, ističe stvaranje vrijednosti za sve dionike organizacije, 
pri čemu se ističe i društvo, a što govori o primjenjivosti marketinških ideja i izvan 
komercijalnog (profitnog) sektora. Imajuću na umu već iskazane sposobnosti 
neprofitnih organizacija, može se reći da je marketing neprofitnih organizacija skup 
aktivnosti kojima se osmišljava i pospješuje planiranje, provedba, distribucija i 
komuniciranje djelovanja organizacija koje ostvaruju neki određeni javni interes, ali 
im osnovna svrha postojanja nije ostvarivanje profita. (Alfirević i sur. 2013. 63. - 
64.str) 
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Primjena marketinga u neprofitnim organizacijama je višestruko korisna 
(http://hr.wikipedia.org/wiki/Marketing 19.06.2014.): 
 Identificiranje svih sudionika/ciljnih grupa u djelovanju organizacije i 
utvrđivanje njihovih potreba 
 Uspješnije zadovoljavanje utvrđenih potreba sudionika/ciljnih grupa 
 Kvalitetnija osiguravanja resursa za djelovanje i osiguravanje financijske 
stabilnosti 
 Snižavanje troškova djelovanja 
 Osmišljavanje programa komunikacije organizacije s okružjem 
Moguća područja primjene marketinga u neprofitnim organizacijama 
(http://hr.wikipedia.org/wiki/Marketing 19.06.2014.): 
 Prikupljanje sredstava - može se organizirati kao dugoročno (plansko) ili 
povremeno (ad hoc). Najčešće se odnosi na akcije prikupljanja sredstava od 
građana, posebne manifestacije (događaji), članarine, redovite priloge poduzeća 
i građana te velike donacije. 
 Organizacija događaja - prikupljanje sredstava (dobrotvorni koncert za nabavu 
medicinske opreme), upoznavanje okružja s organizacijom, aktivnostima i 
zainteresiranošću za zajednicu, razvoj osnova za druge oblike prikupljanja 
sredstava, stvaranje zajedništva kod zaposlenika/volontera, iskazivanje 
zahvalnosti i pažnje sponzorima, donatorima i ostalim važnim pojedincima i 
organizacijama s kojima organizacija surađuje. 
 Lobiranje - skup aktivnosti koje neprofitne organizacije provode kako bi 
utjecale na zakonodavna tijela, državnu ili lokalnu upravu u vlastitom interesu ili 
interesu onih koje zagovaraju. 
 Odnosi s javnošću - neprofitne se organizacije nastoje diferencirati od 
konkurenata i javljaju se sve češće kritike djelovanja neprofitnih organizacija. 
Obuhvaća: redovite tiskovne konferencije, redovite kontakte i pozive medijima 
da zabilježe sve veći uspjeh i ostvareni rezultat, intervjue vodstva organizacije u 
novinama. (Wikipedija; http://hr.wikipedia.org/wiki/Marketing 19.06.2014.) 
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9. KONKURENCIJA 
 
Zbog društveno opravdanih načela, određene organizacije u neprofitnom sektoru 
često vode manje računa o samom zadovoljstvu korisnika,  više se bave idejom 
dugoročne društvene korisnosti. (Alfirević i sur. 2013. 66.str) Također je upitna 
klasična koncepcija konkurencije u neprofitnom sektoru, jer bi, u krajnjem slučaju, 
moglo biti svejedno tko će obaviti određenu aktivnost ako se relevantni društveni 
problem već riješi. Dakako, u praksi, konkurencija za ograničenim resursima itekako 
postoji jer je više organizacija koje se natječu  za ista sredstva. Kako se neprofitne 
organizacije obično orijentiraju prema donatorima/sponzorima i korisnicima, javlja 
se i problem izbora „glavnog“ (ili „glavnih“) dionika prema kojemu bi trebalo 
usmjeriti aktivnost organizacije, uzevši u obzir da takve organizacije mogu imati 
veliki broj dionika, s kojima održavaju kompleksne odnose. Stoga se marketinška 
orijentacija neprofitnih organizacija ponekad naziva i društvenom orijentacijom, pri 
čemu se polazi od već iznesenih odrednica marketinške orijentacije u profitnom 
sektoru, ali se u obzir uzima i potreba za suradnjom unutar sektora, kako bi se što 
bolje iskoristili ograničeni resursi te zadovoljile društvene potrebe, prikazano na 
Slici 1. (Alfirević i sur. 2013. 68.str) 
Slika 1. Društvena (marketinška) orijentacija neprofitnih organizacija i njezini rezultati  
Izvor: Alfirević, N.; Pavičić, J.; Najev Čačija, LJ.; Mihanović, Z.; Matković J. (2013.) Osnove 
marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija, 68. str 
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Odgovarajućim uravnoteženjem motivacije za suradnju i kontinuiranjem postiže 
se učinkovitijem djelovanje svih organizacija u sektoru, a time i optimalna društvena 
korist. Pritom se može postaviti pitanje s kojeg se aspekta definira društvena korist 
(tj. za koga se stvara korist, odnosno vrijednost), što je temelj teorije višestrukih 
objekata/dionika, prema kojoj marketing neprofitnih organizacija obilježavaju 
višestruki odnosi, kako novčane tako i nenovčane razmjene s mnogim društvenim 
grupama. Tako se sama priroda marketinškog odnosa razlikuje od temeljnog odnosa 
razmjene karakterističnog za profitni sektor, u kojem poslovni subjekt razmjenjuje 
svoje proizvode ili usluge s korisnicima koji mu donose prihode. (Alfirević i sur. 
2013. 68.str) 
Pri objašnjenju važnosti analize konkurenata kao važnih dionika neprofitnih 
organizacija već je spomenuta svjesnost organizacija o postojanju konkurencije na 
„tržištu“ neprofitnih organizacija te prihvaćanje činjenice kako se radi zadovoljenja 
potreba,, prije svega korisnika, ali  i ostalih dionika moraju primjenjivati 
marketinška načela i prakse. Dakle, bez obzira na orijentaciju na zadovoljenje 
potreba svojih dionika i to što im osnovna svrha nije stvaranje dobiti ili profita, 
neprofitne organizacije ipak u svojim aktivnostima moraju djelovati u skladu s 
tržištem i konkurencijom. (Alfirević i sur. 2013. 109.str) 
 
9. KONTROLA 
 
Neprofitne su organizacije, kako je to već rečeno, specifične i razlikuju se od 
profitnih po nemjerljivosti svojih ciljeva, ograničenosti sredstava i ljudstva, 
ovisnosti o donacijama iz više izvora, različitim područjima djelovanja te višestrukih 
dionicima. Bez obzira na spomenuta ograničenja, i evaluaciju onoga što je učinjeno, 
usporedba s onim što je planirano te na osnovi toga izmjena planiranih budućih 
aktivnosti ključne su za uspjeh svake neprofitne organizacije. Daljnji je razvoj 
neprofitnog sektora neupitan i podrazumijeva sve veći broj neprofitnih organizacija 
koje se koriste ograničenim financijskim (i drugim) resursima čime se javlja i sve 
veća potreba dionika (ali i organizacija) za pregledom njihova poslovanja i ocjenom 
uspješnosti rezultata. Dakle, kontrola je nužna i mora biti sastavni dio planiranja. 
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Strateški nam plan kaže što organizacija treba ostvariti u planiranom razdoblju, a 
kontrola provjerava je li on zaista i ostvaren.( Alfirević i sur. 2013. 258.str)   
Kontrola marketinga u neprofitnim organizacijama polazi od marketinške 
orijentacije i zadovoljenja potreba dionika organizacije. Potrebno je još jednom 
istaknuti specifičnost neprofitnog sektora koji onemogućuje utvrđivanje općih 
pravila za provođenje kontrole marketinških aktivnosti u neprofitnim 
organizacijama. U skladu s tim, i sustav kontrole marketinških aktivnosti u 
neprofitnim organizacijama razlikovat će se bitno od organizacije do organizacije, 
prije svega u kompleksnosti, preciznosti i učestalosti provođenja. Tako će neke 
neprofitne organizacije kontrolu postizanja ciljeva prije svega temeljiti na ostvarenju 
planiranog broja korisnika svojih usluga i medijskom publicitetu organizacije, a 
druge će organizacije svoju kontrolu provoditi sofisticiranije uzimajući u obzir više 
objektivnih i subjektivnih pokazatelja.  
 
10. IZVORI SREDSTAVA 
 
Neprofitne organizacije sredstava potrebna za svakodnevne aktivnosti mogu 
dobiti iz različitih izvor i na različite načine. Također, u odnosu na aktivnost za koju 
su određena sredstava potrebna, u određenim se prilikama mijenja i hijerarhija 
važnosti pojedinog izvora sredstava za organizaciju. Stoga se može reći da 
univerzalna klasifikacija izvora sredstava, osim što ne postoji, nema baš ni mnogo 
smisla. Općenito gledajući, može se reći da jednako tako, kako postoji velik broj 
različitih izvora sredstava, postoji još više načina na koje se ona mogu dobiti. 
Andreasen i Kotler 1966. godine izdvajaju četiri općenite glavne kategorije izvora 
sredstava. 
Donacije individualnih donatora 
 Važni pojedinačni novčani darovi (donacije, ostavština, planirane donacije) 
 Mali darovi 
Donacije  
 Donacije profitnih subjekata i donacije profitnih zaklada 
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 Donacije neprofitnih zaklada 
 Donacije u proizvodima 
Prihodi od vlastite djelatnosti 
 Prodaja glavnih proizvoda i usluga 
 Članarine 
 Prihod od investicija 
Prihodi od partnerstva s privatnim sektorom 
 Udio u projektu marketinga opće dobrobiti 
 Naknada za web-oglašavanje 
 Naknada za licenciranje 
Osim ovakve općenite podjele, brojne se organizacije oslanjaju na vlastitu 
kategorizaciju izvora, ovisno o zastupljenosti u ukupno prikupljenim sredstvima. Iako je 
za različite neprofitne organizacije različit i omjer sredstva dobivenih iz pojedinih 
izvora, velik dio neprofitnih organizacija ipak ponajprije ovisi o svim vrstama donacija. 
(Alfirević i sur. 2013. 132.str) 
 
11. PLAN I PROGRAM UDRUGE MLADIH VRATIŠINEC 
 
Rad udruge kroz protekle tri godine donosio je mnogobrojne uspjehe za samu 
udrugu, ali i za lokalnu zajednicu. Kroz plan i program bude prikazan tijek događaja 
udruge za ovu godinu.  
 
11.1. Općeniti podaci  
Udruga mladih Vratišinec je pravna osoba registrirana pri nadležnom tijelu državne 
uprave, neprofitna nevladina organizacija čija se područja djelatnosti vežu uz rad s 
mladima, ekologiju, sport i kulturu. Udruga primarno djeluje na području općine 
Vratišinec, Međimurske županije i Republike Hrvatske. 
Udruga je osnovana 22.08.2011. godine, na temelju članka 11. Zakon o 
udrugama („Narodne novine“ broj 88/01 i 11/02) Puni naziv udruge je Udruga 
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mladih Vratišinec, a skraćeni naziv UMV. Adresa i sjedište udruge su Vratišinec, 
Dr. Vinka Žganca 2. Udruga se koristi elektroničkom poštom, e-mail: info@udruga-
mladih-vratisinec.hr i umvratisinec@gmail.com. Web adresa je udruga-mladih-
vratisinec.hr.  Broj žiro-računa je 2340009-1116043218, koji je otvoren u Privredna 
banci Zagreb d.d. IBAN HR udruge je 7123400091116043218. Matični broj je 
28070289, OIB 37555247910. Na slici 2. je prikazan logo Udruge mladih 
Vratišinec. 
Slika 2. Logo udruge mladih Vratišinec 
 
Izvor: http://www.udruga-mladih-vratisinec.hr/ (19.06.2014.) 
Na slici je prikazan logo sa pticom koja predstavlja udrugo kao pticu koja 
povezuje mlade. Također su spomenuti svi osnovni podaci udruge. 
Djelatnost udruge su (http://www.udruga-mladih-vratisinec.hr/wp-
content/uploads/2011/12/STATUT-UMV.pdf 18.06.2014.):  
 organizacija i sudjelovanje u organizaciji kulturnih, ekoloških, sportskih, 
znanstvenih i obrazovnih skupova, tribina, priredbi i manifestacija;  
 organizacija i provođenje dobrovoljnih radnih akcija s ciljem poboljšanja 
životnih uvjeta i društvenog života mladih;  
 informacije mladih o društveno važnim temama putem letaka, plakata, 
tribina, predavanja i slično;  
 uspostavljanje kontakata sa sličnim organizacijama mladih širom Hrvatske, 
te organizacija i sudjelovanje u organizaciji zajedničkih druženja. 
  
11.2. Ustroj UMV 
Na inicijativu nekolicine mladih 22. kolovoza 2011. godine održana je osnivačko 
– izborna skupština Udruge mladih Vratišinec. Tako je osnovana udruga, koja je na 
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početku brojila tek nekoliko članova, ali se sve promijenilo kad se oformila udruga i 
kada su mladi iznijeli svoja mišljenja što njima nedostaje u udruzi osim druženja. 
Sve ideje se ne mogu realizirati, ali neke od njih se jesu i mladi su zadovoljni svojim 
radom kroz udrugu, a zadovoljstvo pokazuje i lokalno stanovništvo. Svaka udruga 
ima svoju organizacijsku strukturu i ustroj pa tako i Udruga mladih Vratišinec.  
 Ustroj udruge 
Udruga može osnovati ustrojstvene oblike – Ogranke, koji nemaju svojstvo pravne 
osobe. Ogranci se osnivaju s ciljem poboljšanja rada i olakšavanja rada udruge. Odluke 
o osnivanju ogranka s određenim sjedištem donosi Upravni odbor Udruge. Upravni 
odbor Udruge imenuje osobu ovlaštenu za predstavljanje Ogranka udruge.  
 Organizacijska struktura 
Skupština Udruge: vrhovno organizacijsko tijelo Udruge. Članovi Skupštine su svi 
redovni članovi Udruge 
Predsjednik Udruge: zastupa i predstavlja Udrugu, rukovodi radom u skladu sa 
zakonom, vodi sjednice skupštine i saziva, organizira i vodi sjednice UO Udruge, 
podnosi izvješća o radu Udruge, odgovara za rad UO Udruge pred Skupštinom Udruge 
Upravni odbor Udruge: vrhovno operativno tijelo Udruge, sastoji se od 11 članova 
koji mogu biti birani isključivo iz članstva Skupštine Udruge; za svoj rad odgovaraju 
Skupštini Udruge; brine o imovini Udruge i prikupljanju novčanih sredstva; brine o 
načinu ulaganja dobiti u unapređenju djelatnosti Udruge; odlučuje o načinu realizacije 
programa rada Udruge 
Dopredsjednik Udruge: može biti biran isključivo iz članstva skupštine udruge; za 
svoj rad odgovara Skupštini Udruge i UO Udruge  
Tajnik Udruge: član je Skupštine i UO Udruge, vodi evidenciju članstva i rješava sve 
probleme vezne uz članstvo u Udruzi; brine o financijskom poslovanju Udruge; vodi 
arhiv Udruge 
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Članovi udruge: prisustvuju na Skupštini Udruge, podizanjem ruku sudjeluju u 
odlučivanju i donošenju odluka vezanih za udrugu; svojim radom pridonose razvoju 
udruge. 
 
11.3. Misija, vizija i ciljevi 
Nakon osnivanja udruge upisom u registar i definiranje organizacijske strukture 
udruga može započeti svojim radom. Prije nego što se započinje s radom, potrebno 
je definirati misiju, viziju i ciljeve udruge. Sve ideje treba prenijeti na papir kako bi 
se mogli ostvarivati ciljevi. Kada se prenesu svi planovi na papir mogu se razraditi 
do zadnjih detalja i tek onda se vidi da li će biti moguće ostvariti ih. Treba postaviti 
misiju koja je dio strateškog plana, a kojom se potiče provedba djelatnosti udruge. 
misijom ostvarujemo provedbu vizije. Vizija treba biti realna, jednostavna, ali 
istovremeno uzbudljiva kako bi predstavljala izazov koji će se kroz vremenski 
period ostvariti. Ciljevi se vežu na misiju i viziju te su krajnje točke do kojih se želi 
stići.  
 
11.3.1. Misija 
Aktivnosti i uključivanje mladih, razvijanje i korištenje njihovih potencijala u 
svrhu razvijanja kulturne, socijalne i ekološke svijesti među mladima. Stvaranje 
programa za mlade koji pridonosi pronalaženje novih i efikasnih rješenja za 
društvene izazove. Ciljevi se ostvaruju kroz organizaciju i sudjelovanja u 
organizaciji kulturnih, sportskih, ekoloških, obrazovnih i drugih priredbi i 
manifestacija. Uspostavljanje kontakta sa sličnim organizacijama mladih širom 
Hrvatske i sudjelovanje u organizaciji zajedničkih druženja i ciljeva.  
 
11.3.2. Vizija 
Željena budućnost Udruge je kroz rad osigurati sigurno mjesto za okupljanje 
mladih u svojoj sredini. Sredina puna razumijevanja, tolerancija i različitih 
mogućnosti za mlade. Kroz Sportsko rekreacijski park mladih osigurati budućim 
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mladim ljudima mjesto okupljanja i provođenja slobodnog vremena kroz sportske i 
društvene igre.  
 
 
11.3.3. Ciljevi 
Udruga mladih Vratišinec je udruga mladih s ciljem poboljšanja kvalitete 
društvenog života mladih. Osobno i društveno osnaživanje mladih glavni su 
čimbenici djelovanje udruge. Glavni cilj osnivanja Udruge mladih je aktivno 
sudjelovanje mladih u društvu, a to se postiže aktivnim uključivanjem mladih u 
pripremu i provedbu projekata. Kroz sport razviti suradnju sa lokalnom zajednicom i 
sa mladima u parku udruge. To su ujedno i opći ciljevi udruge. 
Kao specifični ciljevi udruge navodi se projekt udruge koji pruža lokalnoj 
zajednici zdraviji način života kroz sportske aktivnosti. Izgradnja samog parka na 
zemljištu koji je udruga dobila na korištenje od općine Vratišinec. U parku bi se 
izgradili sportski tereni, dio bi bio namijenjen za dječje igralište i jedan dio parka za 
uzgoj autohtonih biljaka.  
 
11.4. Plan rada za 2014. Godinu 
Početkom svake godine iznosi se plan i program rada udruge za nadolazeću 
godinu. Plan i program prati se mjesečnim događanjima tijekom godine. U tablici je 
prikazan plan rada za 2014. godinu. 
Siječanj   Organizacija Druženja petkom uz društvene igre u prostorijama NK 
„Sokol“ 
 Vincekov pohod 2014. – sudjelovanje članova u šetnji po 
međimurskim bregima 
 Odlazak na utakmice KHL Medveščak u suradnji sa turističkom 
agencijom „Jakopić travel“ 
 Odbojka na snijegu – članovi odigrali odbojku na snijegu, iskoristili 
ono malo snijega što je bilo 
Veljača   Redovna godišnja skupština 
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 Humanitarna akcija za Azil prijatelji Čakovec, sakupljanje donacija 
Ožujak   Maškare – sudjelovanje na maškarama Udruge mladih Mihovljan 
 Organizacija prijateljske utakmice između NK „Sokol“ i Udruge 
mladih Vratišinec 
 Bela turnir – sudjelovanje na turniru Klub mladih Pustakovčan 
 Početak radova u parku mladih Vratišinec 
Travanj   BIMEP – sudjelovanje članova na manifestaciji Biciklima 
Međimurskim putevima  
 Nastavak radova u parku mladih Vratišinec 
Svibanj   Organizacija sportskog druženja povodom 1. svibnja 
 Humanitarna akcija „Za Slavoniju“ – prikupljanje potrebiti stvari 
najpotrebnijima 
Lipanj   Organizacija malonogometnog noćnog turnira 
 Humanitarna akcija za malu Hanu 
Srpanj   Sudjelovanja na događanjima drugih udruga 
Kolovoz   Igre mladih Međimurske županije – sudjelovanje na igrama 
 Gostovanje na Radio HRČAK u emisiji „Mladi za Mlade“ 
 Proslava rođendana Udruge mladih Vratišinec 
Rujan   Dani općine Vratišinec – sudjelovanje u proslavi 
 Otvorenje Sportsko rekreacijskog parka mladih Vratišinec 
Listopad   Organizacija Kestenjade 
Studeni   Druženja petkom uz društvene igre 
Prosinac   Izrada Božićno – Novogodišnjih vjenčića, humanitarnog karaktera 
 Doček Nove godine – organizacija  
 
Aktivno sudjelovanje u udruzi i uključivanje mladih u neprofitnu organizaciju 
kao što je Udruga mladih Vratišinec pridonosi civilnom društvo u razvoju te 
lokalnom stanovništvu kako bi zajedničkim snagama kreirali kvalitetnije životno 
okruženje. Kroz rad Udruge postiže se razvijanje kulturne, socijalne i ekološke 
svijesti među mladima. Planiranju nikad kraja, kad se završi jedan projekt, 
manifestacija, priredba ili neko drugo događanje opet se pokreću neke nove ideje i 
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razvijaju novi planovi. Nova ideja, razlog za novi plan. Kroz razna poznanstva i 
sudjelovanja na drugim manifestacijama i događajima donose se nove razvojne ideje 
koje se prilagođavaju i realiziraju kroz plan u udruzi. Članovi sa novim idejama sa 
nekog događaja na sastanku predlažu nove planove kroz koje doprinose razvoju 
udruge. Svako novo poznanstvo doprinosi nova iskustva i saznanja. Najbolje se 
može opisati kroz konkretne planove koji su predviđeni u udruzi. Planovi su 
kategorizirani kroz djelatnosti i događanja kroz godinu.  
 
11.5. Potreba iz koje je nastao projekt 
Sve je veća potražnja za okupljanje mladih na otvorenom prostoru kako bi se 
bavili sportom. Na području općine Vratišinec postoje sportski objekti, ali nema 
dovoljan broj objekata i nisu namijenjeni za okupljanje mladih. Postoje klubovi koji 
održavaju sportske objekte i samim time oni ih koristi. Nedostajao je prostor na 
kojem mladi mogu kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme. Potražnja za novim 
izazovima u radu s mladima nastala je projektna ideja iz koje se razvio Sportsko 
rekreacijski park mladih Vratišinec. Udruga je dobila na korištenje općinsko 
zemljište koje su mladi sami uredili. Kako se sve više mladih uključivalo u Udrugu 
postavilo se pitanje gdje će oni provoditi zajedničko vrijeme. Samim time se razvio 
projekt koji je privukao brojne mlade koji su sudjelovali u realizaciji tog objekta.  
 
11.6. Segmentacija, ciljanje i pozicioniranje 
Aktivnosti koje se odvijaju u parku su za cjelokupnu stanovništvo u lokalno 
zajednici. Kad je riječ o sportu, dobna granica ne postoji. U svakoj dobnoj skupini se 
može naći barem jedan sport ili aktivnost kojim se može baviti. Tako se u parku 
može pronaći i za one najmlađe, pa za mlade tako i za srednju i stariju populaciju. 
Kako se djeca mogu zabavljati na dječjem igralištu tako se stariji mogu šetati po 
uređenim stazama parka, napraviti nekoliko vježba i zatim odmoriti na klupi u 
hladovini. Mladi pak se mogu zabaviti na način da igraju odbojku na pijesku, 
rukomet ili nogomet na pijesku, badminton ili za one malo snažnije odraditi vježbe 
na street workout. Pozicioniranje segmente ciljanoj skupini na način da se svakome 
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prilagodi dio u parku i pronađe nešto za sebe. Tako se ljudi približe jedni drugima i 
pronađu zajedničke teme kroz razne aktivnosti u parku.  
 
 
11.7. Marketing 
Neprofitne organizacije kao što je Udruga mladih Vratišinec svoje uspjehe ne 
ostvaruju kroz profit već na temelju ostvarenih ciljeva koji su zadani. Svrha i temelj 
postojanja jest zadovoljenje svih potreba i rješavanje svih problema do kojih se 
dolazi. Primarni cilj je provođenje društvene koristi dok je sekundarni cilj profit. 
Ciljevi su složeniji upravo zbog toga jer se uspjeh, neuspjeh i pogreške ne mjeri 
uvijek financijskim učincima, nego putem aktivnosti koje vode do zadovoljenju 
potreba i ciljeva. Marketing se povezuje sa članovima, mjestom, suradnjom među 
ostalim udrugama i lokalnom samoupravom. Neprofitne organizacije prihvaćaju 
poslovnu praksu i aktivno pristupaju marketinškom promišljanju i djelovanju jer 
razumiju važnost poznavanja potreba tržišta i potrošača u smislu ostvarivanja misije 
organizacije i postizanja učinkovitosti. Elementi marketing miksa kod neprofitnih 
organizacija su Program, podrazumijeva program ili uslugu koja se nudi, Promocija, 
promovira se program ili usluga, Cijena, troškovi sudjelovanja, Lokacija, na kojem 
mjestu su program ili usluga dostupni.  
Kod organizacije bitan dio odnosi se na promociju, koja se odvija kroz radio 
prijamnike  putem internetski portala, putem web stranice Udruge mladih i sve 
popularne društvene mreže Facebook. Također, plakati su vrlo važni, oni se lijepe na 
mjesta kroz koja najviše ljudi prolazi kako bi se odazvali na događaj.  
 
11.8. Projekt „Sportsko rekreacijski park mladih Vratišinec“ 
Radovi na izgradnji parka započeli su početkom 2012. godine. Park nije nastao 
preko noći, nakon osnutka udruge, predan je zahtjev za korištenje zemljišta, koje je 
u vlasništvu općine. Pozitivan odgovor je stigao od strane općine i mladi kreću u 
čišćenje prostora kojeg su dobili, na tom područje bila je šuma koja nije spriječila 
mlade da krenu u izgradnju parka. Na samom početku radovi su se izvodili u 
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zimskim mjesecima, usprkos niskim temperaturama započele su akcije čišćenja. Na 
proljeće završavaju radovi čišćenje te se razvija plan parka. Tijekom ljetnih mjeseci 
radovi stagniraju zbog nedostatka financijskih sredstava. Nakon zimske stanke 
započinju radovi u rano proljeće. Postavljaju se klupice za druženje uz roštilj te 
stolovi sa klupicama za piknik, uređuju staze kroz park i započinje izgradnja dječjeg 
igrališta i izgradnja igrališta na pijesku. Sportovi koji će se odvijati na igralištu za 
pijesku su odbojka, rukomet i nogomet. U isto vrijeme odvija se malonogometni 
noćni turnir, gdje je sva zarada bila uložena za daljnje radove u parku. U ljeto 
započinje izgradnja street workout poligona te se time završava s prvom fazom 
poligona. Financijska sredstva koja su uložena u park dobivena su od strane 
sponzora i donator putem financijskih i materijanih sredstava. Mladi putem radnih 
događanja prikupljaju financijska sredstva koja su uložena za dovršetak parka. 
Otvorenje parka predviđeno je u devetom mjesecu 2014. godine. 
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12. ZAKLJUČAK 
 
Neprofitne organizacije kroz riječ neprofitno iskazuju da im glavni cilj nije 
profit. Kroz rad u neprofitnim organizacijama ostvaruje se društvena korist. Broj 
udruga kontinuirano raste što je pokazatelj da se društvo u cjelini bori da kroz 
društveni rad stekne korist. U interesu udruga je da postignu maksimalnu javnost i 
transparentnost rada. Sloboda udruživanja, kao temeljno ljudsko pravo. Probudila su 
se velika očekivanja građana da stvari uzmu u svoje ruke. Slobodno udruženi 
građani osnivaju brojne udruge, kao pravne osobe, koje su ključne institucije 
civilnog društva uz zaklade. Primjer takvog udruživanja je udruga mladih 
Vratišinec. Udruženi mladi mogu postići više, nego pojedinac. Kroz kontinuirani rad 
kao što se prikazalo u planu i programu udruge postigli su ono što su postavili kao 
specifičan cilj. Bitno je napomenuti da su provedbom projekta ostvarili velik uspjeh 
za udrugu, ali i za lokalno stanovništvo. Projekt je podržan od strane lokalne 
samouprave što je važno za napredovanje općine.  
Kroz rad je obuhvaćen rad neprofitnih organizacija na primjeru udruge mladih 
Vratišinec. Članovi udruge prikazali su da mladi mogu promijeniti svoju okolinu u 
društvenu korist na najbolji mogući način. Mladi su postali poduzetnici i stvorili 
svoje mjesto okupljanja na temelju postavljenih ciljeva. Različita znanja, iskustva i 
vještine na jednom mjestu snaga je mladih koji su postigli svoje ciljeve. Udruga 
mladih stekla je pozitivna mišljenja javnosti i ostavila velik dojam provedbom 
projekta. Strateško planiranje neprofitnih organizacija provodi se kroz korake, 
saznanje o ljudima i njihovim potrebama, mogućnosti organizacijskih struktura za 
provedbu, ciljevi koji se postavljaju i donatori koji će omogućiti provedbu projekta. 
Neprofitne organizacije ne usmjeravaju se previše na teorijski dio, zbog toga dolazi 
do problema. Nedostatak znanja za provedbu nekog od projekta može biti ključan da 
se taj projekt ne provede. Usmjerivanjem organizacija na stvaranje strateških 
planova uvelike pomaže kod djelovanje udruga. Promjenom Zakona doći će do 
prekretnica i možda će se više usmjeriti pažnja da se najprije svi projekti stave na 
papir, a zatim da se provedu.   
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